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CALL FOR PAPERS / APPEL DE COMMUNICATIONS
The Canadian Journal of Urban Research (CJUR) is a multidisciplinary, scholarly journal dedicated to publishing articles that address a 
wide range of issues relevant to the field of urban studies. CJUR welcomes papers focusing on urban theory/ methodology, empirical 
research, problem and policy-oriented analyses, and cross-national comparative studies. Manuscripts either in English or French are 
considered for publication. Authors should submit/ôz/r copies of manuscripts to: Dan A. Chekki, Principal Editor, Canadian Journal of 
Urban Research, Institute of Urban Studies, the University of Winnipeg, 346 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba R3C 0C3 Canada. 
For manuscript préparation style/guidelines, please refer to: http://www.uwinnipeg.ca/~ius/instruct.htm .
The Canadian Journal of Urban Research (CJUR) est une revue savante multidisciplinaire qui 
publie des textes sur les études urbaines. CJUR accepte des textes qui mettent l’accent 
aussi bien sur la théorie et la méthodologie des questions urbaines, la recherche 
empirique, les analyses en termes de problèmes ou d’énoncés de politiques, que 
sur des études comparatives entre les nations. Les manuscrits peuvent être 
rédigés soit en anglais soit en français. Les auteurs doivent faire parvenir 
quatre copies de leurs manuscrits à : Dan A. Chekki, Rédacteur en chef, 
Canadian Journal of Urban Research, Institute of Urban Studies, The 
University of Winnipeg, 346 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba, 
R3C 0C3 Canada. Pour la présentation des manuscrits et les normes 
d’éditions, il faut se référer à : 
http://www/uwinnipeg. ca/~ius/instruct. htm.
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